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ABSTRACT 
 
Devitasari, Aliffia Rosi. 2019. Pengaruh Model Pembelajaran Mind Mapping dan 
Think Pare Share Berbasis Kearifan Lokal Terhadap Keterampilan 
Menulis Karangan Narasi Siswa Kelas V Sekolah Dasar. Magister 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Dr. 
Slamet Utomo, M.Pd (2) Dr. Murtono, M.Pd.. 
Keyword    : Mind Mapping, Think Pare Share, Narrative Writing 
 
 This study explains (1) finding a local wisdom-based Mind Mapping 
model for writing skills written by fifth grade students of elementary school; (2) 
find the influence of Think Pare Share Model based on local wisdom on the 
narrative essay writing skills of fifth grade students of elementary school; (3) 
analyze the differences between Mind Mapping Model and Think Pare Share Model 
based on local wisdom on writing skills written by fifth grade students of 
elementary school. 
 
 This research is a type of experiment. The method used in this experiment 
is True Experimental Design with the design of the Posttest-Only Control Group 
Design group. The samples taken by researchers were three classes, namely the 
control class, experiment class 01, and experimental class 02 with purposive 
sampling technique. Data collection used by researchers is questionnaire and 
documentation techniques. Before data analysis, the normality test and 
homogeneity test were first carried out. The hypothesis test of this study used the t-
test. 
 The results of this study indicate that (1) Available Local Wisdom-Based 
Mind Mapping Learning Models of Narrative Essay Writing Skills for Grade V 
Students of Elementary School. The results of the data analysis state that the 
sig.2tailed value is 0.027 <0.05, then Ha is accepted; (2) Contextual Teaching and 
Learning Learning Models Effect of Local Wisdom-Based Sharing Pare Thinking 
Model on Writing Narrative Essence Skills for Grade V Students of Elementary 
School. The results of the data analysis state that the sig.2tailed value is 0.558 
meaning> 0.05, so that the hypothesis issued is h0 accepted. Questioning the 
learning model. It is also seen from the average value model of the 72.00 mind 
mapping class and the average class think think share share of 74.00. Seeing a high 
average value is a think pare share model so this model places more emphasis on 
narrative essay writing skills. 
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ABSTRAK 
 
Devitasari, Aliffia Rosi. 2019. Pengaruh Model Pembelajaran Mind Mapping dan 
Think Pare Share Berbasis Kearifan Lokal Terhadap Keterampilan 
Menulis Karangan Narasi Siswa Kelas V Sekolah Dasar. Magister 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Dr. 
Slamet Utomo, M.Pd (2) Dr. Murtono, M.Pd. 
Kata Kunci : Mind Mapping, Think Pare Share, dan Karangan Narasi   
Penelitian ini bertujuan menjelaskan tentang (1) menemukan pengaruh 
Model Mind Mapping berbasis kearifan lokal terhadap keterampilan menulis 
karangan narasi siswa kelas V sekolah dasar; (2) menemukan pengaruh Model 
Think Pare Share berbasis kearifan lokal terhadap keterampilan menulis karangan 
narasi siswa kelas V sekolah dasar; (3) menganalisis perbedaan antara Model Mind 
Mapping dengan Model Think Pare Share berbasis kearifan local terhadap 
keterampilan menulis karangan narasi siswa kelas V sekolah dasar. 
 Penelitian ini merupakan jenis Eksperimen. Metode yang digunakan 
eksperimen ini adalah True Experimental Design dengan rancangan kelompok 
Posttest-Only Control Group Design. Sampel yang diambil peneliti adalah tiga 
kelas yaitu kelas kontrol, kelas ekperimen 01, dan kelas eksperimen 02 dengan 
teknik purposive sampling. Pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah 
teknik angket dan dokumentasi. Sebelum analisis data, terlebih dahulu dilakukan 
uji normalitas dan uji homogenitas. Uji hipotesis penelitian ini menggunakan Uji t-
test. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Terdapat pengaruh Model 
Pembelajaran Mind Mapping Berbasis Kearifan Lokal Terhadap Keterampilan 
Menulis Karangan Narasi Siswa Kelas V Sekolah Dasar. Hasil analisis data 
menyatakan  nilai sig.2tailed 0,027 < 0,05, maka Ha diterima; (2) Terdapat 
pengaruh yang signifikan Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning 
Pengaruh Model Think Pare Share Berbasis Kearifan Lokal Terhadap 
Keterampilan Menulis Karangan Narasi Siswa Kelas V Sekolah Dasar. Hasil 
analisis data menyatakan nilai sig.2tailed 0,558 artinya > 0,05 maka pada hipotesis 
yang ketiga ini h0 diterima. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan 
diantara kedua model pembelajaran tersebut. Terlihat juga dari nilai rata-rata kelas 
model mind mapping 72,00 dan rata-rata kelas model think pare share 74,00. 
Melihat nilai rata-rata yang tinggi adalah model think pare share jadi model tersebut 
lebih berpengaruh terhadap keterampilan menulis karangan narasi. 
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